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ADDENDUM
I 9 S 5 - 19*9
W R I T T E N  A G R E E M E N T  
( A r b i t r a t i o n  A w a r d )  
B E T W E E N  
T H E  W A T E R B U R Y  
B O A R D  O F  E D U C A T I O N  
A N D
T H E  W A T E R B U R Y  
T E A C H E R S  A S S O C I A T I O N  
C E A  - N E A
T H I S  A G R E E M E N T  i s  t h e  p r o d u c t  o f  a B i n d i n g  A r b i t r a t i o n  A w a r d  
i s s u e d  b y  t h e  T r i p a r t i t e  A r b i t r a t i o n  P a n e l  on A p r i l  21, I 9 S 7  p u r s u a n t  
t o  S e c t i o n  1 0 - 1 ) 3 1  o f  t h e  C o n n e c t i c u t  G e n e r a l  S t a t u t e s  a s  a m e n d e d  by  
P u b l i c  A c t  7 9 - 9 0 5  a f t e r  a r b i t r a t i o n  h e a r i n g s  b y  a n d  b e t w e e n  t h e  
WATEKOURY B O A R D  O F  E D U C A T I O N  ( h e r e i n a f t e r  c a l l e d  t h e  " B o a r d " )  a n d  t h e  
WATEROURY T E A C H E R S  A S S O C I A T I O N  ( h e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  " W T A "  
or  t h e  " A s s o c i a t i o n ”) ,  a f f i l i a t e d  w i t h  t h e  C O N N E C T I C U T  E D U C A T I O N  
A S S O C I A T I O N  a n d  t h e  N A T I O N A L  E D U C A T I O N  A S S O C I A T I O N .
A R T I C L E  I V
(» )  S a l a r y  S c h e d u l e  D l o r  t h e  p e r i o d  S e p t c m b e  r 1, 1 981
t h r o u g h  3 u n e  30 , 1^89.
S e c t i o n  3. -  P l a c e m e n t  on t h e  S a l a r y  S c h e d u l e  f o r  a n y  n e w  t e a c h e r  
t o  the  W a t e r b u r y  S c h o o l  S y s t e m  w i l l  be  a t  t h e  d i s c r e t i o n  o f  t h e  
S u p e r i n t e n d e n t  o f  S c h o o l s .  P l a c e m e n t  o n c e  a g r e e d  t o  b y  t h e  t e a c h e r  
i s  not  r e v e r s i b l e  o r  g r i e v a b l e .  H o w e v e r  n o  t e a c h e r  c a n  be  h i r e d  a t  a 
l e v e l  h i g h e r  t h a n  h i s  a c t u a l  c e r t i f i e d  t e a c h i n g  e x p e r i e n c e .
S e c t i o n  13 ( a ) .  A  T e a c h i n g  V i c e - P r i n c i p a  I s h a l l  r e c e i v e ,  i n
a d d i t i o n  t o  t h e  s a l a r y  h e  r e c e i v e s  a s  a r e s u l t  o f  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  
t h e  S a l a r y  S c h e d u l e s  A,  B ,  C  a n d  D a t t a c h e d  h e r e t o ,  t h e  s u m  o f  
$1 ,000 .00  f o r  t h e  s c h o o l  y e a r  I 9 S 5 - S 6 ~  t h e  s u m o l  $ 1 , 1 0 0 . 0 0  f o r  t h e
s c h o o l  y e a r  1 9 S 6 - S 7 ,  a n d  t h e  s um o l  $ 1 , 10 0 . 0 0  l o r  t h e  s c h o o l  y e a r s
I 9 * 7 - * 9 .
S e c t i o n  I * .  I n  o r d e r  f o r  a t e a c h e r  w h o  h a s  n o t  a r r i v e d  a t  t h e  
m a x i mu m s t e p  o f  t h e  s a l a r y  s c h e d u l e s ,  S c h e d u l e s  A ,  B ,  C  a n d  D 
a t t a c h e d  h e r e t o ,  t o  a d v a n c e  f r o m  o ne  s t e p  t o  t h e  n e x t  s t e p  i n  t h e  
a p p r o p r i a t e  s a l a r y  s c h e d u l e  b e c a u s e  o l  l e n g t h  o f  s e r v i c e ,  s a i d
t e a c h e r  m u s t  y e a r l y ,  d u r i n g  t h e  t e r m  o l  t h i s  A g r e e m e n t  r e c e i v e  an  
e v a l u a t i o n  o f  " S a t i s f a c t o r y  o r  B e t t e r ” i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e
e v a l u a t i o n  p r o c e d u r e  o f  a c e r t a i n  " E v a l u a t i o n  A g r e e m e n t "  b e t w e e n  t h e  
B o a r d  a n d  t h e  W T A  d a t e d  3 u l y  2* ,  1970.  N o t h i n g  i n  t h i s  S e c t i o n  s h a l l  
p r e c l u d e  t h e  r i g h t  o f  t h e  a p p r o p r i a t e  A d m i n i s t r a t o r  t o  e v a l u a t e  a 
t e a c h e r ,  w ho  h a s  a t t a i n e d  t h e  s a i d  m a x i m u m  s t e p ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
t h e  p h i l o s o p h y  o l  t h e  s a i d  3 u l y  2», 1970 E v a l u a t i o n  A g r e e m e n t .  I n
t he  e v e n t  t h a t  t h e  S t a t e  o f  C o n n e c t i c u t ,  b y  l e g i s l a t i v e  a c t i o n  o r  by  
C o n n e c t i c u t  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  r e g u l a t i o n s ,  a d o p t s
m a n d a t o r y  r e g u l a t i o n s  d u r i n g  t h e  t e r m  o f  t h i s  A g r e e m e n t ,  w h i c h  
( r e g u l a t i o n s )  a r e  i n  c o n f l i c t  w i t h  t h i s  S e c t i o n ,  t h e n  t h e  p a r t i e s
1 .
s h a l l  me et ,  n e g o t i a t e  a n d  a g r e e s  u t i l i z i n g  t h e  m e c h a n i s m  o l  A r t i c l e  
X X V I I  ( C o n  s u 1 1 at  i v e P r o c e d u r e )  t o  m ak e  a n y  n e c e s s a r y  a d j u s t m e n t s  i n  
t h i s  $ ec 1 1 o n .
A R T I C L E  V
T h e  B o a r d ,  i n  i t s  s o l e  d i s c r e t i o n ,  may c h a n g e  t h e  s c h o o l  d a y  
a n d / o r  s c h o o l  y e a r  a n d / o r  t h e  t e a c h e r s '  w o r k  d a y  a n d / o r  t e a c h e r ' s
w o r k  y e a r .  E x c e p t  a s  p r o v i d e d  i n  A r t i c l e  X X ,  S e c t i o n  I a n d  1(a )  i i
t h e  B o a r d  i n c r e a s e s  e i t h e r  t h e  s c h o o l  d a y  or  y e a r  or  t h e  w o r k  d a y  o r  
y e a r  a b o v e  t h e  l e v e l s  i n  e l l e c t  ( o r  t h e  1 9 1 3 - 1 1  s c h o o l  y e a r  a n d  w o r k  
y e a r ,  t h e  B o a r d  s h a l l  i n c r e a s e  t e a c h e r s '  s a l a r i e s  on a p r o r a t e d  b a s i s  
e q u i v a l e n t  t o  t h e  p e r c e n t a g e  o l  t i m e  t h e  s c h o o l  d a y ,  o r  y e a r  o r  w o r k  
d a y  o r  y e a r ,  w a s  I n c r e a s e d .
I (  t h e  B o a r d  a l t e r  i n c r e a s i n g  t h e  t e a c h e r s  s a l a r i e s ,  r e d u c e s  t h e  
s c h o o l  d a y ,  y e a r  o r  w o r k  d a y  o r  y e a r ,  t h e  d e c r e a s e  s h a l l  c a u s e
p r o - r a t a  r e d u c t i o n  i n  p a y  b u t  i n  no  e v e n t  may  s a l a r i e s  be  r e d u c e d  
b e l o w ,  f o r  t h e  c o r r e s p o n d i n g  y e a r ,  t h e  l e v e l s  s p e c i f i e d  u n d e r
S c h e d u l e  A ,  B ,  C  o r  0.
A R T I C L E  V I
S e c t i o n  I ( c ) .  F o r  t h e  p u r p o s e s  o l  a t t e n d i n g  r e g i o n a l  m e e t i n g s ,
w o r k s h o p s ,  s e m i n a r s ,  c o n f e r e n c e s ,  o r  o t h e r  p r o f e s s i o n a l  a c t i v i t i e s ,  a 
t e a c h e r s '  a n n u a l  e x p e n s e  a c c o u n t  o l  $ 1 , 0 0 0 . 0 0  i n  1 9 1 3 - 1 1 ,  $ 1 , 2 ) 0 . 0 0
i n  1 9 1 1 - 1 7  a n d  $ 1 , 30 0 . 0 0  i n  1 9 1 7 - 1 1  a n d  1 9 1 1 - 1 9  s h a l l  b e  a l l o t t e d  t o  
e a c h  h i g h  s c h o o l  a n d  t o  e a c h  m i d d l e  s c h o o l .  O n e  h a l f  o f  t h e  f u n d s  
a l l o c a t e d  t o  e a c h  h i g h  s c h o o l  a n d  e a c h  m i d d l e  s c h o o l  s h a l l  be
a v a i l a b l e  by  S e p t e m b e r  I o f  e a c h  s c h o o l  y e a r .  T h e  r e m a i n i n g  h a l f  o f  
t h e  f u n d s  a l l o c a t e d  to  e a c h  h i g h  s c h o o l  a n d  e a c h  m i d d l e  s c h o o l  s h a l l  
be a v a i l a b l e  b y  F e b r u a r y  I o l  e a c h  s c h o o l  y e a r .  M o n i e s  u n u s e d  i n  t h e  
f i r s t  h a l f  o f  t h e  s c h o o l  y e a r  ( S e p t e m b e r  I -  J a n u a r y  31) s h a l l  b e
c a r r i e d  o v e r  t o  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t he  s c h o o l  y e a r  ( F e b r u a r y  I - t h e  
l a s t  d a y  o l  t h e  s c h o o l  y e a r )  w i t h o u t  d i m i n i s h i n g  t h e  a l l o c a t i o n
s c h e d u l e d  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  s c h o o l  y e a r .
S e c t i o n  1 ( a ) .  E f f e c t i v e  J u l y  I ,  1913 t e a c h e r s  w h o  e l e c t  t o
t a k e ,  a n d  w ho  s u c c e s s f u l l y  c o m p l e t e ,  g r a d u a t e  ( p o s  t - co  11 e g e )  l e v e l  
c o u r s e s  w i t h  a g r a d e  o f  B o r  b e t t e r ,  o r  i t s  e q u i v a l e n t  s h a l l  be
r e i m b u r s e d  a t  t h e  r a t e  o f  $1 30  e a c h  p e r  c o u r s e ,  d u r i n g  t h e  1 9 1 3 - 1 1
a n d  1 9 1 1 - 1 7  s c h o o l  y e a r s ,  a n d  a t  t h e  r a t e  o f  $2 00  e a c h  p e r  c o u r s e  
d u r i n g  t h e  1917 - 1 9 s c h o o l  y e a r s ,  e x c e p t  a t  t h e  r a t e  o f  $2 00  e a c h  p e r  
c o u r s e  i n  1 9 1 3 - 1 1  a n d  1 9 1 1 - 1 7  s c h o o l  y e a r s  a n d  a t  t h e  r a t e  o f  $ 2 3 0  
e a c h  p e r  c o u r s e  i n  s c h o o l  y e a r s  1 9 1 7 - 1 9  f o r  c o u r s e s  i n  t h e  a r e a s  o f
S p e e c h  a n d  H e a r i n g ,  T e a c h e r s  o l  t h e  D e a f ,  I n d u s t r i a l  A r t s ,  S p e c i a l  
E d u c a t i o n ,  C o m p u t e r  S c i e n c e ,  Da t a - P r o c e s s  i n g ,  M a t h ,  S c i e n c e ,  
B i - L i n g u a l  ( o n l y  i n  t h e  a r e a s  w h e r e  t h e  C i t y  p r o v i d e s  B i - L i n g u a l  
i n s t r u c t i o n ) ,  A l l i e d  H e a l t h ,  C u l i n a r y  A r t s  a n d  o t h e r s  w h i c h  m i g h t  b e  
a p p r o v e d  i n  a d v a n c e  by  t h e  B o a r d ,  f o r  t h e  t u i t i o n  c o s t  o l  s u c h  c o u r s e  
or  c o u r s e s  up  t o  a m a x i m u m  o f  t h r e e  ( J )  c o u r s e s  i n  a n y  g i v e n  s c h o o l  
y e a r  p r o v i d e d  t h a t  t h e  t e a c h e r  h a s  a t t a i n e d ,  p r i o r  t o  t a k i n g  t h e  
c o u r s e ( s ) ,  a t  l e a s t  t h e  B A « ) 0  l e v e l  a s  l i s t e d  i n  A r t i c l e  IV ,  S e c t i o n  
I ( a )  S a l a r y  S c h e d u l e s  a n d  p r o v i d e d  t h a t  t h e  t e a c h e r  t a k e s  t h e  c o u r s e  
i n  a p l a n n e d  p r o g r a m  ( a s  d e f i n e d  i n  A r t i c l e  IV ,  S e c t i o n  2 h e r e o f )  o r
2
h a s  t he  p r i o r j a p p r o v a l  o f  t h e  S up or i n t r o d e  n t t o  t a k e ,  a n d  r r m v r  
r t i m b u r s a m y i V  l o r ,  a c o u r s e  or c o u r s e s  t h a t  w a r e  n o t  p a r t  o f  a
^ p l a n n e d  p r o g r a m .  C o u r s e s  c o m p l e t e d  a f t e r  J u l y  I ,  i n  a n y  g i v e n  y e a r ,  
s h a l l  be  c o u n t e d  a s  h a v i n g  b e en  t a k e n  d u r i n g  t h e  n e « t  s c h o o l  y e a r !  
H o w e v e r ,  w i t h  r e g a r d  t o  c o u r s e s  t a k e n  in t he  s p r i n g  s e m e s t e r  ( t r o m  
J a n u a r y . M a y )  o r  t he  s ummer  s e m e s t e r  ( M a y - J u n e  30) t e a c h e r s  may  a p p l y  
f o r  r e i m b u r s e m e n t  t h e  f o l l o w i n g  s c h o o l  y e a r  b u t  s a i d  c o u r s e  i s
c r e d i t e d  t o  t h e  p r i o r  s c h o o l  y e a r  f o r  p u r p o s e s  o f  d e t e r m i n i n g  t h e  
n u m b e r  of  c o u r s e s .  T h i s  s h a l l  n o t  a f f e c t  t he  c o u r s e  r e i m b u r s e m e n t
f o r  t h a t  c u r r e n t  s c h o o l  y e a r .  T h e  m a x i m u m  a p e r s o n  ma y  c o l l e c t  a t  a 
g i v e n  t i m e  i s  $730 .0 0.  T h e  r e i m b u r s e m e n t  p a y m e n t  p r e s c r i b e d  h e r e i n  
s h a l l  be p a i d  no t  p r i o r  t o  t h e  f i r s t  week  o f  J u l y  i m m e d i a t e l y
s u b s e q u e n t  t o  t h e  d a t e  o l  t h e  s u c c e s s f u l  c o m p l e t i o n  o l  t h e  s a i d  
g r a d u a t e  l e v e l  c o u r s e .
A R T I C L E  I X
S e c t i o n  5 A .  B u s - P u p i l  M o n i t o r i n g  A i d e s  - F o r  t h e  d u r a t i o n  o f  
t h i s  A g r e e m e n t  t h e  B o a r d  s h a l l  c o n t i n u e  t h e  b u s - p u p i l  m o n i t o r i n g  a i d e  
p r o g r a m  l o r  t h e  p r o t e c t i o n  o f  K - 5 ,  M i d d l e  S c h o o l  a n d  H i g h  S c h o o l  
c h i l d r e n  w ho  r i d e  b u s e s  a n d / o r  w ho  a r r i v e  a t  t h e  s c h o o l  b u i l d i n g  or
g r o u n d s  p r i o r  t o  t he  t i m e  t h a t  t h e  t e a c h e r s  a r e  r e q u i r e d  t o  be  a t
s c h o o l .
A s t i p e n d  o f  $930  f o r  t h e  a c a d e m i c  y e a r s  1 9 8 3 - 8 6  a n d  1 9 8 6 - 8 7  a n d  
a s t i p e n d  o f  $1 ,030  f o r  t h e  a c a d e m i c  y e a r s  1 9 8 7 - 8 8  a n d  1 9 8 8 - 8 9  s h a l l
be  p a i d  f o r  t h i s  d u t y .  T h e  n u m b e r  o l  t h e s e  a i d e s  f o r  e a c h  K - J
s c h o o l .  M i d d l e  S c h o o l  a n d  H i g h  S c h o o l  s h a l l  be  b a s e d  u p o n  t h e
r e c o m m e n d a t i o n  o f  t h e  C h i e f  A d m i n i s t r a t o r  o f  e a c h  s c h o o l  a n d  t h e  
S u p e r i n t e n d e n t ,  s u b j e c t  t o  t h e  a p p r o v a l  o f  t he  B o a r d .  T h e  a i d e  may  
be  r e q u i r e d  t o  r e p o r t  t o  t h e  s c h o o l  no  e a r l i e r  t h a n  f o r t y - f i v e
m i n u t e s  p r i o r  t o  t h e  t i m e  t h a t  t h e  p u p i l s  a r e  r e q u i r e d  t o  be  i n
a t t e n d a n c e  a t  s c h o o l .  T h e  b u s  a n d  p u p i l  m o n i t o r i n g  d u t i e s  s h a l l  be  
a s s i g n e d  b y  t h e  s a i d  C h i e f  A d m i n i s t r a t o r  o f  e a c h  s u c h  s c h o o l .  T h e s e  
a i d e s  m u s t  n o t  l e a v e  t h e  s c h o o l ,  a t  t h e  e n d  o f  t h e  s c h o o l  d a y ,  u n t i l  
a l l  t h e  p u p i l s  a r e  p l a c e d  s a f e l y  on t h e  b u s  o r  b u s e s .
No d e d u c t i o n  s h a l l  b e  ma d e  f r o m  t h e  b u s  d u t y  s t i p e n d  f o r  t e a c h e r s  
t o r  a b s e n c e s  f r o m  s c h o o l  e q u a l  t o  t he  n u m b e r  o f  y e a r l y  s i c k  d a y s
g r a n t e d  a t e a c h e r  a n n u a l l y  ( n o t  t h o s e  i n  s i c k  b a n k ) ,  a s  p r o v i d e d  f o r  
i n  t h e  c o n t r a c t .  When  a t e a c h e r ,  w o r k i n g  a s  a b u s - p u p i l  m o n i t o r i n g  
a i d e  h a s  a b s e n c e s  I n  e x c e s s  o f  t h e  a n n u a l  p r o v i s i o n ,  a p r o - r a t a  
d e d u c t i o n  f r o m  t h e  s t i p e n d  s h a l l  be  made  f o r  e a c h  a b s e n c e .
T h e  f o l l o w i n g  p r i o r i t y  s y s t e m  f o r  e l i g i b i l i t y  t o r  t h i s  s t i p e n d
a n d  s e l e c t i o n  o f  t h e  a i d e s  s h a l l  a p p l y :
3
A R T I C L E  X I X
1 3 1 5 - 1 6 1 9 1 6 - 1 7 1 9 1 7 - 1 9
R A T I O 2 . 630 2^500 3j O O O L B A S E
Fo o  t b a l 1 1 * 2 , 630 2 ,5 0 0 3 ,0 0 0
A i t l t t a n t  F o o t b a l l  ( a )  
( W i t h  F r e i h m a n  T e a m  
( o r  e n t i r e  t e a t o n 0.7 5 1,131 1,173 2 , 2 5 0
A i t l t t a n t  F o o t b a l l  
( W i t h  n o  f r e i h m a n  
t eam)
0. >5 1, 36S 1 ,375 1 , 650
B a t k e t b a l 1 0 .1 6 2,107 2 , 1 30 2 , 5 1 0
A i t l t t a n t  B a t k e t b a l i  
( w i t h  J.V.  ( o r  
e n t i r e  t e a t o n ) 0 .6 2 1,319 1 , 350 1 , 160
A i t l t t a n t  B a t k e t b a l i  
( w i t h  n o  J.V.  t eam) 0 .6 5 1,103 1,125 1 ,350
F r e t h m a n  B a t k e t b a l i  
(1 1 p o t  11 i on  i t  
a d o p t e d  by  B o a r d ) 0. J 735 730 900
B a t e b a l l  4  S o l t b a l l 0 .1 2 2 , 009 2 , 0 5 0 2 ,6 6 0
A i t l t t a n t  B a t e b a l l  
( w i t h  J.V.  T e a m  l o r  
e n t i r e  t e a t  on) 0.) 1,225 1 ,250 1,500
A i t i t t a n t  B a t e b a l l  
( w i t h  n o  J.V.  Team) 0.3 735 730 900
F r e t h m a n  B a t e b a l l  
(1 1 p o t  i t  i o n  i t  
a d o p t e d  by  B o a r d ) 0.3 735 750 900
S w i  m mi n g O.t 1,960 2 ,0 0 0 2 ,6 0 0
A s s i s t a n t  S w i m m i n g 0 . 0 1,103 1,125 1,350
T r a c k o.t 1,960 2 , 000 2 , 600
A i t  i 1 1 an t T r  a c k 0 . 0 1,103 1,125 1,350
C r o s s  C o u n  t r y 0.6  7 1,152 1,175 1,610
V o l l e y b a l l 0 .3 6 1, J72 1,600 1,610
i . 9.* V *<> 1 9 8 6 -  8 7 1 9 8  7. * 9
R A T I O 2 j 9  30 2,  3 0 0 3j000 B A S E
A s s i s t a n t  V o l l e y b a l l  
I I I  p o s i t i o n  i s  
a d o p t e d  by  B o a r d ) 0 . 2 3 6 1 3 6 2 9 7 50
T e n n i s  ( p e r  team) 0 .  *  7 1 , 1 9 2 1 , 1 7 3 1 , 9  10
R i l  l e 0 . 9  7 1 , 1 3 2 1 , 1 7 5 1 , 9 1 0
C o l l 0 . 9  7 1 , 1 3 2 1 , 1 7 3 1 , 9 1 0
C h e e r l e a d e r  A d v i s o r  
( H i g h  S c h o o l ) 0 .6 1 , 9 7 0 1 , 5 0 0 1 , ( 0 0
C h e e r l e a d e r  A d v i s o r  
( M i d d l e  S c h o o l ) 0 . 2 9 9 0 3 0 0 6 0 0
S o c c e r  ( I I  p o s i t i o n  
i s  a d o p t e d  by  
B o a r d ) 0 . 9 6 1 , 3 7 2 1 , 9 0 0 1 , 6 ( 0
M i d d l e  S c h o o l
( P e r  T e a m  S p o r t ) 0 . 9 7 1 , 1 9 2 1 , 1 7 3 1 , 9 1 0
A l t e r n a t i v e  S c h o o l  
( P e r  T ea m S p o r t ) 0 . 9 7 1 , 1 3 2 1 , 1 7 5 1 , 9 1 0
B u s i n e s s  M a n a g e r s  
( I n  H i g h  S c h o o l ) 1 2 . 9 3 0 2 , 3 3 0 3 , 0 0 0
D i r e c t o r  o l  S p o r t s 1 . 6 2 3 , 9 6 9 9 , 0 5 0 9 , ( 6 0
A R T I C L E  X X
S e c t i o n  I .  S c h o o l  C a l e n d a r  -  T h e  S u p e r i n t e n d e n t  s h a l l  c o m p i l e  
t h e  s c h o o l  c a l e n d a r  o l  a t  l e a s t  I t o  s e s s i o n  d a y s  e i c l u s i v e  o l  s t o r m  
or  e m e r g e n c y  d a y s  f r o m  t h e  l i r s t  o l  S e p t e m b e r  t o  t h e  i m m e d i a t e l y  
s u c c e e d i n g  T u n e  30, a n d  s h a l l  d i s c u s s  s a i d  c a l e n d a r  w i t h  s e l e c t e d  
m e m b e r s  o l  t h e  V T A  a n d  t h e  R u l e s  a n d  R e g u l a t i o n s  C o m m i t t e e  o l  t he  
B o a r d  p r i o r  t o  l o r w a r d l n g  i t  t o  t h e  B o a r d  l o r  a p p r o v a l .
E l l e c t l v e  S e p t e m b e r  1917 an a d d i t i o n a l  s e s s i o n  d a y  a b o v e  t he  
1 9 ( 6 - 8 7  s c h o o l  c a l e n d a r  w i l l  be  a d d e d .  S u c h  d a y  s h a l l  be  a n o n  
t e a c h i n g  w o r k s h o p  d a y  a s  d e s c r i b e d  i n  A p p e n d i s  A ,  S e c t i o n s  I B .  2B,  ) B  
a n d  9.
S e c t i o n  l a .  E l l e c t l v e  S e p t e m b e r ,  19 (1 ,  an  a d d i t i o n a l  s e s s i o n  d a y  
a b o v e  t h e  I 9 S 7 - 8 S  s c h o o l  c a l e n d a r  w i l l  be  a d d e d  on t h e  d a y  p r i o r  to  
t h e  o p e n i n g  o l  s c h o o l .  S u c h  d a y  s h a l l  be  a n o n . t e a c h i n g  d a y  as
d e s c r i b e d  i n  A p p e n d i s  A,  S e c t i o n s  i b ,  2b,  3b, a n d  5.
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S e c t i o n  2. E f f e c t i v e  J u l y  I ,  1 985,  p e r s o n n e l  i n  t h e  C o n t i n u i n g  
E d u c a t i o n  P r o g r a m  ( A d u l t  E d u c a t i o n ,  E v e n i n g  S c h e d u l e  P r o g r a m s )  t h e  
H o m e b o u n d  P r o g r a m ,  t h e  D r i v e r  T r a i n i n g  P r o g r a m  a n d  t h e  O p p o r t u n i t y  
P r o g r a m  s h a l l  be  q u a l i f i e d  e m p l o y e e s  a n d  s h a l l  be  p a i d  a t  t h e  r a t e  o f  
s e v e n t e e n  d o l l a r s  ( $ 1 7 . 0 0 )  an h o u r .  E f f e c t i v e  J u l y  1, 1986,
q u a l i f i e d  p e r s o n n e l  in t h e  a b o v e  l i s t e d  p r o g r a m s  s h a l l  be  p a i d  a t  t h e  
r a t e  of  e i g h t e e n  d o l l a r s  ( $ 1 8 . 0 0 )  an h o u r .  E f f e c t i v e  J u l y  I ,  1987,  
q u a l i f i e d  p e r s o n n e l  i n  t h e  a b o v e  l i s t e d  p r o g r a m s  s h a l l  b e  p a i d  a t  t h e  
r a t e  of  n i n e t e e n  ( $ 1 9 . 0 0 )  an h o u r .  E f f e c t i v e  J u l y  I ,  1988,  q u a l i f i ed  
p e r s o n n e l  i n  t h e  a b o v e  l i s t e d  p r o g r a m s  s h a l l  be  p a i d  a t  t h e  r a t e  o f  
t w e n t 7  ( $2CT00)  an h o u r . I n  t h e  e v e n t  t h e  C o n t i n u i n g  E d u c a t i o n  
P r o g r a m  ( A d u l t  E d u c a t i o n ,  E v e n i n g  S c h e d u l e d  P r o g r a m s )  i s  e x t e n d e d  
f r o m  a t e n  m o n t h  p r o g r a m  t o  a t w e l v e  m o n t h  p r o g r a m ,  t h e  r a t e  o f  
r e m u n e r a t i o n  f o r  t e a c h i n g  i n  s u c h  p r o g r a m s  s h a l l  be  t h e  a m o u n t  
p r e s c r i b e d  by  t h i s  S e c t i o n .
A R T I C L E  X X V
e. T h e  B l u e  C r o s s / B l u e  S h i e l d  Home a n d  O f f i c e  M e d i c a l  C a r e  
E n d o r s e m e n t  91 t o  t he  C e n t u r y  C o n t r a c t  R i d e r  w i t h  a 1 9 8 5 - 8 6  m a x i m u m  
o f  $180.00 ;  a m a x i m u m  of  $ 2 7 0 . 0 0  f o r  t h e  1 9 8 6 - 8 9  y e a r s .
A R T I C L E  X X I X
S e c t i o n  2 ( a ) .  I n  t h e  e v e n t  t h e  B o a r d  c o n d u c t s  s u m me r  s c h o o l  
p r o g r a m s  w i t h  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  f u n d s ,  o r  e s t a b l i s h e s  a f u l l y  or  
p a r t i a l l y  s e l f - s u s t a i n i n g  p r o g r a m ,  t e a c h e r s  w h o  a r e  e m p l o y e d  i n  s u c h  
a s umme r  s c h o o l  p r o g r a m  s h a l l  b e  p a i d  $ 1 7 .0 0  an  h o u r  f o r  1915;  $ 1 8 . 0 0  
an h o u r  ( o r  1 986;  > 1 9 . 00  an h o u r  f o r  1987 a n d  $ 2 0 . 0 0  an  h o u r  f o r  
1 988.
A R T I C L E  X X X I  I
S e c t i o n  I .  T h e  p a r t i e s  a g r e e  t o  n e g o t i a t e  i n  g o o d  f a i t h  t o  
s e c u r e  a S u c c e s s o r  A g r e e m e n t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  
T e a c h e r ' s  N e g o t i a t i n g  A c t  a s  a m e n d e d  by  t h e  1979 G e n e r a l  A s s e m b l y  a n d  
a s  may b e  a m e n d e d  h e r e a f t e r .  T h e  p a r t i e s  a g r e e  t o  c o m m e n c e  s u c h
n e g o t i a t i o n s  n o  l a t e r  t h a n  A u g u s t ,  19 1 1 . H o w e v e r ,  u p o n  w r i t t e n
r e q u e s t  by  e i t h e r  p a r t y  a n d  c o n c u r r e n c e  b y  t h e  o t h e r  p a r t y ,  
n e g o t i a t i o n s  ma y  c o m m e n c e  n o  l a t e r  t h a n  J u n e  I ,  19 1 1 .
S e c t i o n  2. T h i s  A g r e e m e n t  s h a l l  be  e f f e c t i v e  a n d  b i n d i n g  a s  o f  
J u l y  I ,  1985 u n l e s s  a d i f f e r e n t  e f f e c t i v e  d a t e  i s  p r e s c r i b e d  i n  t h i s  
A g r e e m e n t  f o r  a n y  S e c t i o n  o r  A r t i c l e  o r  p r o v i s i o n  o f  t h i s  A g r e e m e n t ,  
a n d  t h i s  A g r e e m e n t  s h a l l  r e m a i n  i n  f o r c e  a n d  e f f e c t  t h r o u g h  J u n e  )0,  
1919.
A P P E N D I X  A
S e c t i o n  5. -  T h e  S u p er i n t en d e n  t may s c h e d u l e  an o r i e n t a t i o n  d a y
f o r  n e w l y - e m p I o y e d  t e a c h e r s .  F o r  a ny  w o r k s h o p  d a y s  s c h e d u l e d  an
b
a g e n d a  s h a l l  be  p o s t e d  i n  a l l  s c h o o l  b u i l d i n g s  ap p r 0 1  i ma te I y t w o  ( 2 )  
w e e k s  p r i o r  to s a i d  w o r k s h o p .
S e c t i o n  6. A n  e m p l o y e e  s h a l l  wo rk  t h e  b a s i c  " s c h o o l  c a l e n d a r  y e a r "  
as  d e s c r i b e d  i n  A r t i c l e  X X ,  S e c t i o n s  I a n d  l a , e x c l u s i v e  o f  s t o r m  or  
e m e r g e n c y  d a y s .  E m p l o y e e s  w h o s e  p o s i t i o n s  a r e  n o t  e n u m e r a t e d  h e r e  s h a l l  
w o r k  t h e  s a i d  b a s i c  s c h o o l  c a l e n d a r .
S e c t i o n S. B e e i n n i n g  in I 9 S 7 - S S ,  t h e  o r i n c i o a l  ma y i f  he d e s i r e s ,
s c h e d u l e  m a n d a t o r y s t a l l  m e e t i n g s .  S u c h  m e e t i n g s  s h a l l n o t  be c a l l e d
mo re  t h a n o n c e a mon t h . E x c e p t  i n  e m e r g e n c y  s i t u a t i o n s , a t l e a s t
1 or t y - e i  g h  t <**> h o u r s  n o t i c e w i l l  be  g i v e n .  T h e  m e e t i n g s h a l l b e I o r  a
r e a s o n a b l e t ime not to e x c e e d o n e - h a l !  040 h o u r .
7 .
S C H E D U L E  B
m t - * 7
S t e p B A B A *  1 5 M A M A *  1 3 6«h Y r . 6 t h * 15 P h . D
I 20000 20000 2 0000 20000 20000 2 0 * 3 3 21525
2 20 000 2 0000 2 0 3 * 0 21063 2 1 7 7 * 2 2 * * 3 2 3533
j 2 0 07 9 2 0720 2 1 3 7 * 2 2 1 * 6 2 2 9 * 2 2 3633 2 * 7 * 3
% 2 1113 2 1 7 7 * 2 2 * 0 1 23275 2 * 1 3 0 2 * * 6 7 2 3957
5 2 2 1 * 6 2 2 * 2 3 2 3 * 7 7 2 * 3 9 2 23307 26067 2 7137
6 2321 J 2 3 * 6 9 2 * 3 2 2 2 5 * 9 7 2 6 * * 3 27253 2 * 3 * 3
7 2 * 2 6 1 2 * 9 0 3 2 3 3 6 * 2661 3 27671 2 * * 6 7 29 337
* 2 3 307 2 5972 2661 3 277 1* 2 * * * 7 2 9635 3 0 7 * 5
9 2 6 3 3 2 2 6 9 9 * 27671 2 * * * 7 3001 1 3 0 * 6 7 31937
10 2 7 6 5 9 2 *3 0 1 2 * 9 3 * 30213 3 1 * * 9 32 3 6* 3 3 * 5 *
11 2 * 6 9 3 2 9 3 * 6 3001 1 31330 32637 33552 3 * 6 * 2
12 2 9 70 3 30760 31 79* 3 2 * 6 3 3 3 * 9 6 3 * 9 3 * 3 6 0 * *
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S C H E D U L E  C
1 9 1 7 - * *
S t ep BA B A .  1 5 M A M A .  1 5 6 t h  Y r . 6 t  h .  1 5 P h . D
i 20000 20S0O 2 1 * 0 0 22200 22 *0 0 2 3 6 0 0 2 * * 0 0
2 20720 21613 2 2 * 5 7 2 * 0 ( 7 25 *6 6 2 6 6 0 * 2 7 * 3 9
3 2 2790 2 * 2 0 2 2 5 3 * 2 26257 27201 2 * 0 * 6 2 * 9 2 0
» 25032 2 5 * 2 0 26567 27595 2 * 6 0 9 2 9 * * 2 3 0 3 * 4
5 262 5 7 27061 2 7 * 3 5 2* 92 0 3 0 0 0 * 3 0 9 0 6 3 1 1 7 *
6 2 7525 2 *2 9 9 2 9 07 * 30229 31 3 9* 3 2 3  1 5 3 3 0 * 6
7 217 69 29525 3 0 31 * 3155* 32 *0 7 3 3 7 5 1 3 * 6 3 *
t 30005 30793 31 55* 32*63 3 * 2 0 2 3 5 1 6 0 3 6 2 * 6
9 3 1 2 * 3 3 2 0 0 * 32 *0 7 3* 20 2 35 5* 1 3 6 5 9 6 37 737
10 3 2793 33 5 5* 3 * 3 2 9 35122 3 7 2 * 6 3 * 3 7 1 3 9 2 0 2
11 3* 01  S 3 * 7 9 3 355* 1 37 1* 6 3 * 6 9 5 3 9 7 * 0 * 0 6 * 1
12 3521 6 36469 3 7 69 * 31963 * 0 1 t ( 4 1 * * 2 4 26*1
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S C H E D U L E  D
1 9 8 8 - 8 9
M A  M A «  I 5
6 1 h . 1 3 Ph-D
___DA__
778 I 3
7 5 398
7 569 3
787 1 9
7 9 5 9 9
3 1 03 0
3 7 * 7 6
3 3 8 7 *
3 5 7 7 0
3 6 9 6 6
3 * 3 * 8
3 9 6 9 9
B A «  1 5
7 3 7 9 *
7677  1
7 7 6 9 *
7 9 1 0 9
3 0 3 0 7
3 1 90 3
3 3 7 8 *
3 * 7 1 7
3 6 0 7 8
3 7 * 7 6
3 9 7 7 7
*  I I I I
7 * 3 * 7
7 7177
7 * 3 7 0
79931
3 1379
3 7 77 5
3 * 1 7 3
35369
36987
38697
* 0 1 0 9
* 7 * 9 1
75573  
7 * 1 * *  
79399  
31110  
37607  
3 * 0 7 *  
35569  
37 0* 3  
3* 53 3  
*0381  
* 1 $73 
*3971
__ 6 t h Yr
76787
79098
30665
37757
33 87*
35396
36987
3* 55 3
* 0 1 0 9
* 7 0 3 0
* 36 1 8
*3301
7 7 3 0 3  
7 9988  
31 616  
3 3 73 6  
3 * * 3 9  
3 6 * 7 7  
3 8 0 * 7  
3 9633  
* 1 7 3 7  
* 3 7 5 3  
» * 8 *  I 
* 6 7 1 *
7 8 0 * 3
30973
37607
3 * 7 5 3
33 935
37753
3 9 0 * 6
* 0 9 0 3
* 7 5 3 9
* * 1 9 1
* 5 8 5 6
* 8 1 1 0
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